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Analisis Strategi Storytelling Dalam Membangun Brand Awareness dan Brand 
Association (Studi Kasus Pada Mini Series OPPO Indonesia 
“Hadiah di 561 km”) 
oleh: Felicia Astika 
Storytelling menjadi salah metode penting dalam periklanan digital yang sering 
diterapkan pemasar. Selain fungsinya lebih menghibur, storytelling diyakini dengan 
kekuatannya yang lebih efektif untuk menyampaikan pesannya secara kohesif kepada 
konsumen. OPPO Indonesia merupakan salah satu pemasar yang menggunakan 
storytelling sebagai metode iklannya untuk mempromosikan produknya. Berbeda 
dengan pesaingnya, OPPO F11 menggunakan storytelling ini menjadi lebih interaktif 
dengan menyediakan pilihan cerita yang bisa dipilih penonton. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara OPPO merancang cerita untuk 
membangun brand awareness dan brand association dengan menggunakan konsep 
yang dikenalkan Klaus Fogg yaitu The Laboratory Model. Berdasarkan hasil analisis, 
mini series “Hadiah di 561 km” yang ditanyangkan OPPO F11 dalam menyambut 
bulan Ramadan menjalankan semua tahapan cerita The Laboratory Model dengan 
baik. Mini series interaktif ini juga mendapatkan respon positif penonton yang secara 
tidak langsung menunjukan keberhasilan OPPO dalam membangun brand awareness 
OPPO F11 dan brand association. 








Storytelling Strategy in Developing Brand Awareness and Brand Association (Case 
Study on OPPO Indonesia Mini Series “Hadiah di 561 km”) 
 
by: Felicia Astika 
 
Storytelling becomes an essential element of digital advertising often applied by 
marketers. Storytelling is more entertaining and believed to be more effective by its 
power to distribute consumers a cohesive messaging. OPPO Indonesia was one of the 
marketers whom use storytelling in advertising while promoting their products. 
Different from its competitors, OPPO F11 develop storytelling more interactive by 
providing a choice of stories for audience to choose. This study aims to know how to 
make a good storytelling to develop brand awareness and brand association in 
accordance with the laboratory model introduced by Klaus Fogg. Based on the 
results of the analysis and according to The Laboratory concepts, “Hadiah di 561 
km” has success in making a good storytelling. This advertising also has positive 
responses from audience which show an impact in building OPPO‟s F11 brand 
awareness and brand association. 
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